














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































り,配 点 指数 は一部修正。
配 点 指 数
1864年
、187°年






















































現 代 外 国 語
哲 学































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































試 験 科 目
ラ テ ン語 仏 訳
学数
物 理 学

















ラ テ ン 語
語国
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ラ テ ン 語 仏 訳









































哲 学 論 文
















現 代 外 函 語
歴 史 ・ 地 理
 
試
問
口
述
・ 第
部
 
九
三
人
.文
.学
∵
論
冖
集
辱
教
育
課
程
老
編
成
で
き
売
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。
新
心
い
試
み
は
部
分
約
.
に
は
旧
教
育
方
法
を
廃
止
滋
光
。冖
こ
れ
ま
で
の
経
験
が
必
ず
し
も
辰
好
な
成
果
を
'
あ
げ
て
い
な
か
ρ
た
か
あ
で
あ
お
」。
毛
ち
ち
ん
、し
わ
跏
わ
れ
槍
す
ぐ
れ
%
構
愬
の
下
に
試
み
ち
れ
た
い
ち
い
お
な
企
て
を
採
用
し
て
遂
距
め
で
あ
る
蚕
必
ず
七
も
良
好
蝨
結
栗
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
め
光
汐
薫
の
た
あ
に
歴
代
文
相
な
吠
学
入
学
資
格
試
験
の
重
大
な
改
革
庖
、
つ
ぎ
り
謬
之
試
み
ズ
を
光
。
"
・わ
が
国
の
青
少
年
は
、
こ
れ
ま
で
文
学
大
学
入
学
資
格
免
状
を
取
得
す
る
た
め
に
歓
、
r文
学
教
育
と
科
学
教
脊
め
両
方
の
、.
全
部
駕
蕉
わ
光
る
試
験
問
題
に
解
答
4
七
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
り
た
。"
℃
か
し
、
こ
れ
は
諺
に
も
い
う
よ
う
に
、
『
二
兎
を
追
う
者
は
・一
兎
毛
得
ず
』
・に
な
る
。
わ
が
国
の
受
験
者
は
、
所
定
の
試
験
日
に
文
学
と
科
学
の
両
部
門
の
全
部
の
試
験
を
、
同
時
に
受
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
れ
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
教
科
を
、
あ
ち
ち
こ
ち
ぢ
と
生
か
じ
り
の
ま
ま
に
認
識
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
消
化
不
良
の
学
習
に
と
ど
ま
つ
て
い
だ
の
で
あ
る
。
あ
る
時
は
文
学
が
科
学
」
の
た
め
に
軽
視
さ
れ
、
ま
た
馮
る
時
に
は
科
学
が
文
学
の
た
め
に
粗
路
な
処
遇
を
'
受
け
た
。
.T
P
`
、
9
大
学
入
学
資
格
試
験
の
二
分
割
は
、
こ
れ
ら
の
重
大
な
欠
陥
を
是
正
す
僞
で
あ
ろ
う
沿
受
験
者
は
修
辞
学
級
修
了
時
に
、
文
学
学
業
修
了
認
定
の
第
一
部
試
験
を
、
受
験
す
る
。
つ
ぎ
に
、
科
学
と
哲
学
の
履
修
に
配
当
さ
れ
た
一、
ヵ
年
間
の
修
学
後
に
、
受
験
者
は
科
学
と
哲
学
の
専
門
知
識
を
検
証
す
る
第
二
部
試
験
を
受
験
す
る
。
髄
こ
の
よ
う
な
や
り
方
に
よ
っ
て
(
わ
れ
rわ
れ
は
わ
が
国
の
生
徒
の
精
神
を
」
文
学
と
科
学
の
両
方
を
同
時
「に
学
習
す
る
よ
う
な
、,
過
大
な
一負
担
を
負
わ
せ
て
、
押
・
九
匹
し
潰
し
て
し
ま
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
トと
に
よ
っ
.て
、
文
学
試
験
が
こ
れ
ま
で
よ
り
、
も
っ
ど
文
学
中
心
に
な
る
と
同
時
に
、
科
学
試
験
が
も
っ
ど
専
門
的
に
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
を
保
有
す
る
の
1J
あ
る
」
(9,139̂
-140
)°
.
,、
一
八
七
四
年
七
月
二
五
日
の
政
令
は
試
験
方
法
を
規
定
し
た
が
、
隆
れ
は
デ
ュ
ル
ユ
イ
文
相
制
定
の
規
則
の
再
版
で
あ
"っ
だ
。
た
と
え
ば
試
験
含
格
条
件
、
試
験
委
員
会
の
構
成
の
試
験
の
形
式
乏
期
聞
、
・ム
ロ否
表
決
方
法
冷
試
験
監
督
な
ど
は
同
じ
で
あ
め
た
。
'
广
㌦
:
㍉
、
、
=
ド
b
ク
モ
ソ
文
柤
は
、
、中
等
学
校
に
お
け
る
学
年
始
期
か
ち
終
期
ま
で
の
正
規
の
履
修
義
務
を
免
除
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
便
宜
の
提
供
を
、
で
き
る
だ
け
減
ら
し
た
い
と
考
え
て
鮃
毳
そ
れ
に
も
か
か
わ
ち
ず
、
渉
れ
は
葦
汰
学
資
格
試
験
の
四
月
期
特
別
試
験
を
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
受
験
者
全
員
が
第
一
部
試
験
の
受
験
学
部
と
は
別
の
学
部
に
お
い
て
、
第
二
部
試
験
を
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ
た
の
」
エ
コ
ロ
ル
　
ボ
リ
テ
ク
ニ
ク
理
工
科
学
校
入
学
試
験
で
は
、
文
学
大
学
入
学
資
格
試
験
の
第
一
部
合
格
証
書
取
得
者
に
五
6
点
の
加
算
が
認
め
ち
れ
た
。
ドま
光
伺
第
二
部
合
格
証
書
取
得
者
に
は
、
さ
ら
に
二゚
五
点
の
加
算
が
認
め
ら
れ
た
。
一
八
七
四
年
の
布
令
に
よ
る
教
育
課
程
は
、
シ
モ
ン
前
文
相
が
廃
止
し
た
文
学
演
習
を
復
活
し
、
科
学
に
は
副
科
目
の
地
位
し
か
配
当
幻
な
か
っ
た
。
修
辞
学
級
ま
で
の
教
育
課
程
で
は
、
科
学
ど
し
て
は
算
術
と
幾
何
学
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
ほ
か
の
科
学
教
科
で
は
、
哲
学
級
に
な
っ
て
始
め
て
、
物
理
学
と
化
学
が
登
場
し
た
。
博
物
学
は
第
二
学
級
で
初
歩
が
教
授
さ
れ
、
哲
学
級
で
は
、
さ
ら
に
深
く
教
授
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
科
学
の
地
位
は
低
下
し
た
が
、
そ
れ
で
も
科
学
の
日
進
月
歩
の
発
達
に
対
応
す
る
た
め
に
、
た
え
ず
補
充
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
う
　
.n
:
歴
史
は
あ
ま
り
に
細
部
に
わ
た
る
事
柄
は
削
減
さ
れ
た
。
現
代
外
国
語
は
こ
れ
ま
で
正
規
の
教
科
目
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
新
教
科
目
と
し
て
、
や
や
分
不
相
応
な
く
ら
い
の
多
く
の
配
当
授
業
時
数
を
獲
得
し
た
。
シ
モ
ン
前
文
相
砥
、
こ
の
よ
う
な
ド
・
ク
モ
ン
文
相
の
改
革
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
「
わ
た
く
し
は
大
学
入
学
資
格
試
験
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
補
充
と
削
減
を
提
案
し
た
。
と
こ
ろ
が
補
充
科
目
が
維
持
さ
れ
、
削
減
科
目
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
は
最
悪
の
解
決
で
あ
っ
た
」
(P
置
b。ぢ
実
際
、
中
等
学
校
教
育
界
の
実
情
は
、
一
八
七
四
年
の
改
革
に
よ
る
期
待
に
全
く
反
し
た
状
態
に
あ
っ
た
。
「詩
文
の
単
調
な
郎
読
。
元
老
院
使
者
が
シ
ー
ザ
ー
に
ル
ビ
コ
ン
川
を
越
え
な
い
よ
う
に
懇
願
す
る
、
永
遠
の
演
説
に
つ
い
て
の
無
味
乾
燥
な
ラ
テ
ン
語
添
削
指
導
。
ホ
メ
ロ
ス
ど
ホ
ラ
チ
ウ
ス
の
作
晶
を
、
始
め
か
ら
終
り
ま
で
国
語
で
逐
語
訳
し
て
い
く
訳
読
。
か
く
し
て
最
終
学
級
で
は
五
〇
人
の
生
徒
の
中
で
、
活
発
な
学
習
活
動
を
し
て
い
る
の
は
、
わ
ず
か
六
人
で
し
か
な
か
っ
た
」
(9,142
)
の
で
あ
る
。
一
八
七
四
年
の
ド
・
ク
モ
ン
文
相
に
よ
る
改
革
が
も
た
ら
し
た
混
乱
は
、
旧
教
育
学
の
新
教
育
学
に
対
す
る
勝
利
で
あ
り
、
古
典
系
教
科
優
位
の
旧
文
学
大
学
入
'
学
資
格
試
験
の
復
活
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
デ
ュ
ル
ユ
イ
文
相
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
改
革
の
ね
ら
い
は
、
文
学
教
養
と
同
時
に
科
.
学
教
養
を
保
証
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ド
・
ク
モ
ン
文
相
の
改
革
は
、
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
近
代
化
路
線
よ
り
み
れ
ば
、
前
進
で
は
な
く
後
退
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
は
中
等
フ
ラ
ン
ス
、に
お
け
る
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
近
代
化
過
程
教
育
界
の
現
場
に
㌻
い
ろ
い
ろ
な
混
乱
を
ひ
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
(
一
九
七
二
・
七
・
三
1
)
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